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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los n ú m e r o s de este 
B O L E T Í N , d i s p o n d r á n que se lije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde p e r m a n e c e r á hasta el recibo 
del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente, para su e n c u a d e m a c i ó n , 
que deberá verificarse cada a ñ o . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S DIAS, 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intorvenciún de la Dipu-
tac ión provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscr ipc ión . 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscr ipc ión con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BÜLCTIN de fecha 
de 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin d i s t i nc i ón , 
diez y seis pesetas al a ñ o . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLKTIN O F I -
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
der iód ico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
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de 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el R e y D o n Al fonso X I I I 
(q. D . g.) , S. M . l a R e i n a D o ñ a V i c -
toria E u g e n i a , S. A . R . el P r í n c i p e 
le As tur ias e Infantes y d e m á s per-
sonas de l a Augus ta R e a l f ami l i a , 
c o n t i n ú a n s in novedad en su impor-
tante sa lud . 
(Gaceta del d ía 11 de Noviembre de 1928) 
ADMINISTRACIÓN P R O H L 
GOBIERNO CIVIL BE LA PROVINCIA 
luola Provincial de Abastos de León 
Circu la r 
L o s vecinos del A y u n t a m i e n t o de 
Castrotierra que a c o n t i n u a c i ó n se 
relaninnaTi, no han faci l i tado a l a 
A l c a l d í a los datos de exístei icdas de 
trigos que ueuesitab* para t 'onnali 
zar la es tad í s ! ¡ea correspondiente a 
pesar, de. los avisos amistosos de l a 
referida A l c a l d í a , por lo que hacien-
do uso de las í 'aciiitartes que mo es-
t á n conferidas, he acordado en pro-
videncia da hoy imponer a cada uno 
de los relacionados la mul ta de cinco 
pesetas, qae h a r á n efectiva en papel 
de pagos a l Estado en el plazo de 
ctiatro d í a s , d e s p u é s de not i t ioidos 
por la A l c a l d í a . 
L a mul ta la h a r á n efectiva en la 
A l c a l d í a , r e m i t i é n d o m e ésta la parte 
inferior del papel y .devolviendo a 
los interesados l a parte superior des-
pués de d i l igenc iado en la forma s i -
guiente: Corrospoiide a la mul ta de 
cinco pesetas impuesta por el exce-
l e n t í s i m o S r . Gobernador r . i v i l - l ' r e -
sidento de l a J u n t a p rov inc ia l de 
Abastos a D . . . por no haber entre-
gado eu la A lca ld í a el vesumeu de 
existencias de trigos. 
Contra ¡a impos ic ión de la mul ta 
cabe entablar iveurso do alzada ante 
el I l smo. S r . Direc tor general de 
Abastos, dentro del plazo de ocho 
d ía s , contados desde c! siguiente al 
de la no t i f icac ión , p r e s e n t á n d o l o en 
l a S e c r e t a r í a de esta J u n t a p rov in-
c ia l , p r e v i a c o n s i g n a c i ó n del impor-
te de la mul t a en la Caja de D e p ó s i -
tos de la D e l e g a c i ó n de Hac ienda de 
és ta p rov inc i a . 
L e ó n , 9 de Noviembre de 1928. 
E l Gobernador civil-presidente, 
Generoso M a r t i n Toledano 
j H e l a c i ó n que se c i t a 
1 D o n - A p o l i n a r J l m z a u o Her -
n á n d e z . 
2 Don E l o y C i l x a d i ü a C á p e t e . 
55 Don J o s é P a u i a g n a Cas te l la -
nos. 
4 D o ñ a Segunda P a t á n Gkmzá-
lez. • 
o D o ñ a Cot i íunlo Iglesias - de 
P o n g a . 
ADMIÍTRMÓN IMAI" 
Alca ld í a constitucioiuil de 
VUlaqui ' j ida 
Propuestas por lu Onmis ión m u n i -
c i p a l var ias tra-nsl'ereticias de o i é d i -
to dentro del presupuesto o rd inar io 
del actual ejm-cieio para atender a l 
pago de cant idades por obligacionos 
de c a p í t u l o s y a r t í c u l o s que no tie-
nen c o n s i g n a c i ó n su t í c i on t e , queda 
expuesto al púb l i co eu ¡a S e c r e t a r í a 
munic ipa l ol oporl uno expediente, 
para que durante el plazo do quince 
d ías puedan formular ante el A y u n -
tamiento pleno las reclamaciones 
ipio estimen pertinentes, desdo el 
en que so publiipte este edicto en el 
BOLKTÍN- OFICIAL , do l a p rov inc i a , 
en eumpl imieuto del a r t í c u l o 12 del 
Reg l t imeulo do la H a c i e n d a mun i -
c i p a l , fecha 23 de Agos to de 1024. 
Vi i l aquo j ida , 25 Octubre de 11)28. 
— E l A l c a i d e , J o s é Ga l l ego . 
Alca ld ía constitucional de 
Cebanico 
P a r a e l d í a 18 de Noviembre p ró -
x i m o , y hora de las dos de lu tarde, 
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t e n d r á lugar en esta casa consisto-
r i a l , bajo l a prosirlencia del s e ñ o r 
A l c a l d e o concejal en quien el dele-
gue, la subasta de las obras para 
c o n s t r u c c i ó n de un cementerio en el 
pueblo de Cebanico, acordado por l a 
J u n t a m u n i c i p a l de San idad y apro-
bado por esto Ayun tamien to pleno, 
teniendo esta obra el c a r á c t e r de 
sani tar ia . 
L o s que deseen tomar parte en l a 
subasta, p r e s e n t a r á n sus pliegos 
cerrados en la S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o , hasta el d ia dieciocho 
a las doce del d í a , no siendo ad 
m i t i d o n i n g ú n pl iego s i se presenta 
d e s p u é s , debiendo reintegrarse con 
pó l ixa de una peseta veinte c é n t i -
mos y a c o m p a ñ a n d o en el p l iego 
o al abrirse el mismo, l a c é d u l a 
personal y el t a lón de estar a l co-
rr iente del pago de impuestos nacio-
nales, provinciales y munic ipa les , 
haciendo el depós i t o del 5 por 100, 
ampl iando la fianza el que resulte 
agraciado con las referidas obras, 
a l 25 por ciento del importe de l a 
subasta, para responder de l a buena 
e j ecuc ión de las obras, siendo de 
cuenta del rematante todos los ma-
teriales. 
E i p l iego de condiciones se ha l l a 
de manifiesto en esta S e c r e t a r í a y 
e l presupuesto para dichas obras 
asciende a la cant idad de 1.528 pe-
setas. 
Cebanico, 26 de Octubre de 1928 
- E l A l c a l d e , E l i soo G a r c í a . 
" ' M -
tydííwconstitucional de 
M a n s i l l a M a y o r 
P l a n t i l l a formada por este A y u n -
tamiento de sus empleados admin is 
t ra t ivos , t é cn i cos y subalternos, en 
cum. j l imien to de lo que dispone el 
ar t . (5.° de l Reglamento prov is iona l 
de empleados munic ipa les , aproba 
do por ol M i n i s t e r i o de l a Goberna 
oión por Rea l orden de 14 de M a y o 
del ."ño ac tual : 
U n Secretario-Interventor, 2.500 
pesetas. 
U n Médico t i tu lar , 365 pesetas 
U n E a r m a c ó u t i c o t i tu la r , 250 pe 
setas. 
U n Inspector de H i g i e n e , 250 
U n Deposi ta r io , 200 pesetas. 
U n A l g u a c i l , 200 pesetas. 
M a n s i l l a Mayor , 31 de Octubre 
de 1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , Pedro de R o 
bles. 
Alca ld ía eonutitucional de 
M a r a ñ a 
P l a n t i l l a formada por este A y u n 
tamiento de sus empleados adminis 
t ra t ivos , t é c n i c o s y subalternos, en 
cumpl imien to de lo que dispone el 
art . 6." del Reglamento provis ional 
de empleados munic ipa les , aproba-
do por el Min i s t e r i o de la Goberna-
c i ó n por R e a l orden de 14 de M a y o 
del a ñ o actual : 
U n Secretario-Interventor, 1.500 
U n Deposi tar io de cargo concej i l , 
1C pesetas para gastos de Depos i -
t a r í a . 
U n A l g u a c i l , 10 pesetas. 
U n Médico t i tu la r , agrupado con 
el de Acebedo, 2.000 pesetas y e l 10 
por 100 como Inspector de Sanidad . 
U n F a r m a c é u t i c o , 136 pesetas. 
U n Veter inar io , 125 pesetas. 
M a r a ñ a , 29 de Octubre de 1928 
E l A l c a l d e , A n s e l m o F e r n á n d e z 
Alca ld ía constitucional de 
Carrocera 
P l a n t i l l a formada por este A y u n -
tamiento de sus empleados adminis-
trat ivos, t é cn i cos y subalternos, en 
cumpl imien to de lo que dispone el 
art. 6.° del Reg lamento provis iona l 
de empleados munic ipa les , aproba-
do por el M i n i s t e r i o de l a Goberna-
c ión por R e a l orden de 14 de M a y o 
del año actual : 
U n Secretario, 3.000 pesetas. 
U ' i Por te ro , 180 pesetas. 
U n Méd ico t i tu la r , 750 pesetas 
U n Veter inar io , 600 pesetas, 
g i e n e y San idad pecuaria , 300 pe 
setas. 
U n F a r m a c é u t i c o , 200 pesetas. 
Carrocera, 5 de Nov iembre de 
1928. — E l A l c a l d e , J u a n A l v a r e z , 
art. 6.° del Reglamento provis ional 
de empleados munic ipa les , aproba-
do por e l Min i s t e r i o de l a G o b e m a -
de empleados munic ipa les , aproba-
lo por el M i n i s t e r i o de la Goberna 
don por R e a l orden de 14 de M a y o 
del a ñ o ac tua l : 
U n Secretario-Interventor, 3.000 
pesetas. 
U n A l g u a c i l , 300 pesetas. 
U n Deposi tar io , 100 pesetas. 
U n M é d i c o t i tu lar , 1.500 pesetas. 
U n F a r m a c é u t i c o , 250 pesetas. 
U n Inspector de H i g i e n e pecua-
r i a , 600 pesetas. 
L a g o de Carucedo, 29 de Octu-
bre de 1 9 2 8 , — E l A l c a l d e , Ceferino 
L ó p e z . 
Alca ld ía constitucional de 
San A n d r é s del Rabanero 
H a g o saber a los contribuyentes 
forasteros por los conceptos de R ú s -
tica y U r b a n a de este A y u n t a m i e n -
to; que t é n d r á l uga r el d í a 8 de N o -
viembre l a e lecc ión de Vocales para 
la f o r m a c i ó n de la J u n t a P e r i c i a l 
del Catastro de este, e l d í a 18 del 
mes actual y hora de las 10 de la 
m a ñ a n a , en la casa Consis tor ia l de 
este Ayun tamien to , a lo cual se ser-
v i r á n comparecer, para nombrar un 
Representante entre los mismos, se-
g ú n dispone el á r t . 253 del R e g l a -
mento, para l a fo rmac ión de dicha 
J u n t a Per ic ia) del Catastro. 
San A n d r é s dal Rabanedo, a 6 de 
N o v i e m b r e de 1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , 
R a m ó n Oblauca . 
Alca ld ía constitucional de 
Vega de Infanzones 
P l a n t i l l a formada por este Ayun-
tamiento de sus empleados adminis 
trat ivos, t é cn i cos y subalternos, en 
cumpl imien to de lo que dispone el 
art . 6.° del Reg lamento provis iona l 
de empleados munic ipa les , aproba-
do por el M i n i s t e r i o de l a Goberna-
c ión por R e a l orden de 14 de Mayo 
del a ñ o actual : 
U n Secretario-o.mtador. 
U n Médico de Beneficencia. 
U n Ve te r ina r io . 
U n A l g u a c i l . 
U n Deposi tar io . 
V e g a de Infanzones, 5 de N o -
viembre de 1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , Joa-
q u í n Santos. 
Alca ld ía constitucional de 
Carucedo 
P l a n t i l l a formada por este A y u n -
tamiento de sus empleados adminis -
trat ivos, t é cn i cos y subalternos, en 
cumpl imien to de lo que dispone el 
A lca ld í a constitucional de 
Villaornate 
P l a n t i l l a formada por este A y u n -
tamiento de sus empleados adminis-
t ra t ivos , t é cn i cos y subalternos, en 
c u m p l i m i e n t o de lo que dispone el 
art . 6.° del Reglamento provis ional 
de empleados municipales , aproba-
do por e l Min i s t e r io de l a Goberna-
c ión por R e a l orden de 14 de Mayo 
del a ñ o actual : 
U n Secretario-Interventer, 2.500 
U n A l g u a c i l , 150 pesetas. 
U n Méd ico t i tu lar , 1.250 pesetas. 
U n F a r m a c é u t i c o t i tu la r , 250 pe-
setas. 
U n Inspector m u n i c i p a l de Sani-
dad, 125 pesetas. 
U n Inspector de H i g i e n e y Sani-
dad pecuaria , 365 pesetas. 
U n Veter inar io t i tu lar , 600 pese-
Ú n Gua rda m u n i c i p a l , 825 pea-
l a s . , 
V i l l ao rna t e , 2 de Noviembre <ie 
1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , Ignac io Alonso. 
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Alca id ía constitucional de. 
Vil lamonUm 
P l a n t i l l a formada por este A y u n -
tamiento de sus empleados adminis-
trativos, t é cn i cos y subalternos, i;n 
cumpl imien to de lo quo dispone ni 
art. 6.° del Roglampnt-o prnvis ioiu . l 
de Empleados munic ipales , aproba 
do por el M i n i s t e r i o de la Goberna-
ción por E e a l orden de 14 de Jlaj-o 
del afio actual : 
U n Secretario In terventor . 
U n A l g u a c i l . 
U n Médico t i tu lar , con la Inspeu 
ción de San idad . 
U n F a r m a c é u t i c o . 
U n Vete r imi r io e inspector de Su 
m'rlad pecuaria . 
U n Recaudador-Agente ejecutivo, 
V i l l a m o n t á n 1 de Noviembre .de 
1928. - E l A l c a l d e , Sant iago F a l a 
Alca ld ía constitucional de 
Palac ios del S U 
P l a n t i l l a formada por este A y u n -
tamiento de sus empleados adminis-
trativos, t é c n i c o s j ' subalternos, en 
cumpl imien to de lo que dispone el 
art. 6.° del Reglamento provisional 
de empleados m ü n i c i p a ' e s , aproba-
do por el Min i s t e r i o de la ( í o b e r n a -
oión por R e a l orden, dé 14 de Mayo 
del a ñ o ac tual : 
U n Secretario I n t e r v é n t o r . 
U n P o r t e r o - A l g u a c i l . 
U n Deposi tar io . 
U n Méd ico t i tu lar e Inspector de 
San idad . 
U n Prac t ican te . 
U n a Profesor* en partos. 
U n F a r m a c é u t i c o t i tu la r . 
U n Inspector de Hig iene , pecua-
r ia . 
Pa lac ios del S i l 1 de Noviembre 
«le 1928. - E l Te r i en te alcalde, D a 
v id A l v a r e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Luyego 
P l a n t i l l a formada por este A y u n -
tamiento d e s ú s empicados adminis-
trativos, t é cn i cos y subalternos, en 
cumpl imiento de lo que dispone el 
art. 6.° del Reg lamento provis ional 
de empleados munic ipales , aproba 
do por el Min i s t e r io de la Goberna 
ción por R e a l orden de 14 di: Mayo 
del año ac tual : 
U n Secretario Interventor , 4 .000 
pesetas. 
U n R-fandad ' i r Depositario, 250 
pepe-as. 
U n Médico t i tu lar , Inspi .vior de 
Sanidad, 2 500 pesetas. 
U n F a r m a c é u t i c o , 354 pesetas. 
U n Veter inar io , Inspector de H i -
ionc, íitio p é s e l a s . 
U n A l g u a c i l Portero, 300 pesetas. 
U n a Profesora en partos, 574,50 
pesetas, (vacante). 
L u y o g o , 2 do Noviembre do 1928. 
E l A l c a l d e , J o s é Cordero. 
Alca ld i i i coiixtUncioiiiil de 
Candín 
P l a ü t i l l a formada por este A y u n 
tamiento de su* empleados adminis 
trativos, t écn icos y subalternos, en 
cumpl imien to de lo que dispone el 
art. 6 / ' del Reglamento provis ional 
de empleados municipales; aproba-
por el Minis ter io de la Goberna-
ción por Real orden de 14 de M a y o 
del año actual: 
U n Secrj tario-Intorventor, 4.000 
pesetas. 
U n A g u a c i l Portero, 650 pesetas. 
U n Mé-lico, Inspector munic ipa l 
de Sanidad, 1.650 pesetas. 
U n F a r m a c é u t i c o , G50 pesetas. 
U n Veter inar io Inspector de Sa-
aad.d pecuaria, 3G5 pesetas. 
U n Deposi tar io Recaudador, de 
fondos munic ipa l 35, con sueldo con-
vencional . 
L o s cargos de Médico , F a r m a c ó u 
t ico y Veter inar io , se encuentran en. 
l a . a c t u á l i d a d vacantes y servidos 
inter inainente . 
C a n d í n ; 20 d é N ó v i e m b r e de 1928. 
E l A lca lde , Santiago A b o l l a . 
Alca ld in constitucional de 
. loara 
Propuestas por l a Comis ión per-
manente de m i presidencia, en se-
sión de 25 del actual varias transfe-
rencias de c r éd i to dentro del presu-
puesto ordinar io del año actual, que 
da expuesto al públ ico en l a Secre 
t a r í a do esto Ayun tamien to y por 
t é r m i n o tle quince d í a s el oportuno 
expediente, para que durante dicho 
plazo puedan formular cuantas re-
clamaciones crean justas. 
.Toara, 29 de Ocl.'ubre de 1 9 2 8 . -
E l Aleado, Eustasio Acero . 
Alca ld ía constitucional de 
Pajares de los Oteros 
P l a n t i l l a fo mada por este. A y u n -
tamiento de s u ' empleados f . l m i n i s 
trat ivos, técnicos y subalternos, en 
cumpl imien to de lo qt i" «•'ispono e! 
art. 6.° del Re.'i;lanvnio provi-nonal 
de empleados municipales , anroba 
do por el M¡n¡Mi.»rio do l a Gob- . r.a-
niim por R"»! orden de 14 de M a y o 
del «ño actnr.l: 
U n Sonreí.-irio-Interventor. 
U n Médico t i tu lar de Benefice 
cia mun ic ipa l . 
U n Inspector m u n i c i p a l tle S a n i -
dad. 
U n In spcc to rmun ic ipa l de carnes. 
U n Inspector m u n i c i p a l de H i -
giene y S a n i d a d pecuar ia . 
U n F a r m a c é u t i c o t i tu lar para e l 
suminis t ro de medicamentos a los 
pobres. 
U n Prac t ican te m u n i c i p a l . 
U n A l g u a c i l . 
P a jares de los Oteros, 29 de Oc-
tubre de 1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , V i t o r 
Marcos. 
T 
Alcald ía bonstitucional de 
Reguera* de Ai-r iba 
P l a n t i l l a formada por este A y u n -
tamiento de sus empleados admin i s -
trativo-;, t é cn i cos y subalternos, en 
cumpl imien to de lo que dispone el 
art . fi." del Reglamento provis iona l 
c ión por Rea l orden de 14 de M a y o 
del año actual : 
U n Secretario, 2.500 pesetas. 
U n A l g u a c i l , 80 pesetas. 
U n Módico t i tu lar o Inspector 
munic ipa l de Sanidad , 825 pesetas. 
U n F a r m a c é u t i c o tit.ular, 9G pe-
setax. 
U n Veter inar io , Inspector de Sa-
nidad pecuaria , 125 pesetas. 
Regueras de A r r i b a , 31 de Octu-
bre de. 1 9 2 8 . — E l A l c a l d e , Ensebio 
del Pozo . 
Junta eacinal de Matalobos del P á r a m o 
Incoado el correspondiente expe-
diente para proceder al aparcela-
mieuto del campo comunal denomi-
nodo « T o m i l l a r » con el fin de alle-
gar recursos para ejecutar varias 
obras de i n t e r é s loca!, se publ ica el 
presento edicto a fin de que los que 
n croan perjudicados presenten sus 
reclamaciones ante esta Jun t a du-
rante ol plazo de diez d í a s , trans-
currido el cua l , s in formularse a lgu-
na, se p r o c e d e r á a l aparcelamieuto 
le referencia. 
Matalobos del P á r a m o , Octubre 
24 de 1928. E l Presidente, Manue l 
Qu in t an i l l a V e g a . 
J tmta vecinal 
de Pnrdes i r i l de Cur/tefio 
E l presupuesto ordinar io de esta 
entidad, para regir en el actual año 
do 1928, se ha l l a expuesto al púb l i -
co en l a casa del S r . Pres i i l -n te de 
esta Jun ta vec ina l , por el t é r m i n o 
de quince d í a s , pa la o i r leclamacio-
nes. 
P o r el mismo plazo de quince d í a s 
y en el mismo lugar , se hallan ex-
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puestas a l p ú b l i c o las ordenanzas de 
p r e s t a c i ó n personal y aprovecha-
mientos comunales. 
P a v d e s i v i l de C u v u e ñ o , 20 de 
Octubre de 1 9 2 8 . — E l Presidente , 
L u i s Rob le s . 
Jun ta vecinal de Azadinos 
Habiendo solicitado Da lmac io del 
R í o de l a P a r r a , vec ino de este pue-
pueblo, a esta J u n t a vec ina l , una 
parcela de terreno, a l barr io del 
Puente , de ciento t re inta metros, 
para e d i ñ c a r una casa para v i v i e n d a , 
esta J u n t a , en ses ión del d i a 21, 
a c o r d ó nombrar nna c o m i s i ó n de 
tres vecinos y en u n i ó n é s t a y la ve-
c i n a l , se personaron en el referido 
s i t io y u n » vez deslindados los me-
tros solici tados, fueron tasados a 
una peseta c incuenta c é n t i m o s me-
tro, c o n f o r m á n d o s e e l solici tante 
con l a copia del acta de adjudica-
c i ó n . 
L o que se hace p ú b l i c o en este 
p e r i ó d i c o oficial de l a p r o v i n c i a para 
los que quieran hacer reclamaciones 
en e l t é r m i n o de diez d í a s d e s p u é s 
de este anuncio; pasado dicho plazo, 
no s e r á n admit idas las que se pre-
senten. 
* • 
Se h a l l a ex t rav iada en este pueblo 
una n o v i l l a de dos para tres a ñ o s 
y depositada en casa Ascens ión F e r -
nandez, de las siguientes s e ñ a s : pelo 
rojo, cornamenta a l ta . 
Q u i é n acredite ser su d u e ñ o , se 
e n t r e g a r á , pagando los gastos de 
custodia. 
S i en el t é r m i n o de treinta d í a s 
no pareciese su d u e ñ o , se p r o c e d e r á 
a l a ven ta . 
A z a d i n o s , ¿ 4 de Octubre de 1928. 
• E l P r e s É d e ^ t a ^ F g l i p e A r i a s . 
DE lOSTICU 
Juzgado de Inst rucción de 
L a B a ñ e z a 
D o n J o a q u í n de l a R i v a D o m í n -
guez, J u e z de i n s t r u c c i ó n de L a 
B a ñ e z a 'y su part ido. 
P o r el presente ruego y encargo 
a todas las autoridades de la n a c i ó n 
y a los agentes de la P o l i c í a j u d i c i a l 
procedan a l a busca y rescate de lo 
que d e s p u é s se r e s e ñ a r á , propiedad 
del vecino do L a g u n a do N e g r i l l o s , 
de este par t ido , A n t o n i o Zotes Soto 
robado do su domic i l io la noche del 
20 a l 21 de l pasado mes de Octubre; 
y caso de ser habido sea puesto a m i 
d i spos i c ión con los autores del 
hecho, asi como de las personas en 
cuyo poder se encuentren si -jo jus-
tifican su l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n ; pues 
as í lo tengo acordado en e l sumario 
n ú m . 129 del corriente a ñ o que me 
ha l lo ins t ruyendo por deli to de robo. 
S e ñ a s de los semorientes y efectos 
sus t ra ídos 
U n a p o l l i n a pedrera de cinco a 
seis a ñ o s , pelo negro, v i s t a saltona 
alegre, alzada seis cuartas, s in he-
r rar bebedero blanco, cabezada de 
cuero y ramal de soga de esparto. 
O t ra po l l i na , pedrera de ocho 
a ñ o s , color ceniza claro, a lzada algo 
m á s baja que l a anterior , herrada 
de las manos, c in ta negra en l a c ruz 
de l a cabalgadura y c a ñ a s de los 
pies, cabezada y ramal de cuero, las 
dos t ienen huellas de los collerones. 
Dado en L a B a ñ e z a , a c inco de 
Nov iembre de m i l novecientos vein-
t i o c h o . — J o a q u í n de la R i v a . — 
P . S. M . , — J e s ú s M . O a a m a ñ o . 
Requisitorias 
Escudero , M a n u e l ; de unos 17 
años de edad, que es hi jo de Ve-
nancio y vecino de B o e z a de F o l -
geso, cuyas d e m á s circunstancias y 
paradero actual se i gno ran , compa-
r e c e r á en t é r m i n o de diez d í a s , ante 
e l Juzgado de i n s t r u c c i ó n de A? to r -
ga, con el fin de consti tuirse en p r i -
sión en lá cá rce l del . part ido y r ec i -
b i r l e indagator ia en sumario n ú m e -
ro 130 d e l a ñ o actual , por hur to ; 
bajo apercibimiento que de no com-
parecer en dicho t é r m i n o , s e rá de-
clarado rebelde y le p a r a r á e l per-
j u i c i o a que hubiere lugar . 
A s t o r g a , a 28 d¿ 'Octubre de 1928. 
— A n g e l B a r r b e t a . — E l Secretario, 
P . H . : A n g e l J i m é n e z . 
M a r t í n e z del Pa lac io (Gabr ie l ) , 
hi jo de Ben i to y Josefa, de 64 a ñ o s 
de edad, v iudo , profes ión ret irado, 
natural de Rabana l del Camino , ve 
c i ñ o que fué de esta c iudad , hoy en 
ignorado paradero, c o m p a r e c e r á an-
te el Juzgado de i n s t r u c c i ó n de 
L e ó n , en el t é r m i n o de diez d í a s , al 
objeto de ser reducido a p r i s i ó n en 
la cá rce l de este part ido a disposi-
ción de l a A u d i e n c i a p r o v i n c i a l de 
esia c iudad , acordado en causa nú-
mero 189 de 1923, sobre malversa-
ción de fondos; apercibido de que 
de no verif icarlo en d icho t é r m i n o , 
s e r á declarado rebelde y le p a r a r á 
el per juicio a que hubiere lugar . 
L e ó n , 31 de Octubre de 1928. -
E l Juez de i u s t i n c c i ó n , Césa r C a -
margo. — E l Secretario, L o d o . L u i s 
Gusque. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
Commiidad de regantes titulada 
"Cauce de los Molinos de San F é l i x 
y pago de Ballesteros de Castro-
c a l b ó n „ 
E n cumpl imien to de lo dispuesto 
en el apartado 6.u de las Instruccio-
nes aprobadas por R e a l c rden de 25 
de J u n i o de 1884, por l a presente se 
convoca a los regantes que consti tu-
yen esta Comun idad para el día 16 
de D ic i embre y hora de las ocho, en 
las Consistoriales de este A y u n t a -
miento, al objeto de l a a p r o b a c i ó n 
def ini t iva de las Ordenanzas y R e g l a -
mentos por que ha de regirse esta 
Comunidad; advi r t iendo que para 
su a p r o b a c i ó n def in i t iva es indis-
pensable que concurran los repre-
sentantes de la m a y o r í a absoluta de 
la propiedad. E n el caso de que no 
concurra en l a p r imera convocatoria 
esta m a y o r í a , se s e ñ a l a para segun-
da convocatoria en el mismo sitio 
y hora el d í a v e i n t i t r é s del p r ó x i m o 
Dic iembre en que s e r á n vá l idos los 
acuerdos cualquiera que sea el nú -
mero de los p a r t í c i p e s que asistan. 
C a s t r o c a l b ó n , 5 de Noviembre 
do 1928. — E l Presidente , Alfonso 
M a r t í n e z . •- Í í • . ' 
Comunidad de regantes, titulada 
"Del Puerto,,. « l a s B a r d a s » y « l o s 
Molinos de Castrocalbón, , 
E n cumpl imien to de lo dispuesto 
en el apartado 6.° de las Instruccio-
nes aprobadas por R e a ! orden ríe 
25 de J u n i o d é 1884, por l a present e 
so convoca a los regantes que cons-
t i tuyen esta Comunidad , para el 
d í a Ití de D i c i e m b r e y hora de las 
diez, en las Consistoriales do este 
Ayun tamien to , a l objeto de la apro-
b a c i ó n def ini t iva de las Ordenanza* 
y Reglamentos por que ha de regirse 
esta Comunidad ; advir t iendo que 
para su a p r o b a c i ó n defini t iva es 
indispensable que concurran los 
representantes de l a m a y o r í a abso-
luta de l a p rop iedad . E n e l caso de 
que no concurra en l a pr imera con-
vocatoria esta m a y o r í a , se spñalu 
para segunda convocatoria en el 
mismo si t io y hora , el d í a ve in t i t r é s 
del p r ó x i m o D i c i e m b r e , en que serán 
vá l idos los acuerdos cualquiera que 
sea e l n ú m e r o de los p a r t í c i p e s quu 
asistan. 
C a s t r o c a l b ó n , 5 de Noviembre 
de 1 9 2 8 . — E l Presidente , Antonio 
Ganador. , , 
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